ジャクソニアン期における「暴徒派」の性格について (アメリカ史特集号) by 西川 進 et al.
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~~~土__
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中 部 沿 岸 l 也方
南 自S沿 テ1地 方
南 西 部 地 方
北 西 部 地 方
暴動発生件数の分布 (報告件数のみ)
出典 :Rたhardsのあナ,pp 13-4
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シンシナテイの外国生れ
の職業別分類
商業 ・知的職業
製造業者、家i練
職人
ウテイカの外国生れの職業別分類
聖 旦1軍義幸
11ツb 1  18%
0,も  1   48%
Richards,9, び″ナ,Iり 143～4より十信ヵ党
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